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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subins-
pector de primera cJ::tí!P, del cuerpo de Veterinaria Militar Don
Alejandro Elola Caja], ascelldido á este empleo por real orden
de 11 del actual (D. O. núm. 177), procedente de la Junta
Consultiva de Guerra, ocupe la vacante que de su clase y
cuerpo exilOte en lu plantilla de este Ministerio.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y
demás efecto!:'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CalOtilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y 01"
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ta Reina Regente del Reino, en nombre
dE; su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
bral ayudante de campo del teniente general D. Manuel Mu-
cias y Casado, CapHán general del Norte, al coronel de In-
fantería D. GustalTo González Escandón, á quien se reclama-
rán SUB hu.beres integras, gratificación de remonta y raciones
para caballo, en la forma reglamentaria, por el regimiento
Reser\"u de Pamplona nÚn!. 61, en el cual se halla destinado.
De reul ord{ln lo digo á V. E. para su conocimiento y
efcctos consiguientes. Dios gum..Je á V. E. muchos años.
Madrid 20 dengosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
-..~
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SECCIéN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA&A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas lVIilitares CJmpl'en·
didos en la siguiente relación, que principia con D. Venan~
cio Moreno Carpintero y termina con D. Manuel Abad y Abad,
pasen á servir los destinos que en dicha relación se les de·
signa.
De real orden lo digo á V. E. parll"SU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1Uoo.
A~CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
(marta, s xta y séptima regiones y de las islas Baleares,
Presidente de la Junta Consultiva de Guena y Jefe del
Depósito ~ la Guerra.
Jl"laGÍón que se cita
Lt'chivero.. segundos
D. Venun<.lio Moreno y Carpintero, i1e este Ministerio, queda
en el mismo,ocupando en. comisit.'l plaza de archivéro
primero.
» Enrique Rodriguez Brizuela, 3scendidlJ, de )" Capitania
general de las islas BalearES y en comisi(m. en bl Depó-
sito de la Guerra, al mismo, de plantilla.
Archiveros terceros
D. Pedro Vallejo y Pereda, del Depósito de la Guerrn, á la
Junta Consultiva de GUE.rra.
» Manuel Perera y Pérrz, ascendido, del gobierno militar de
Córdoba, á la Capitania general de las islas Baleares.
.. Oficiales primeros
D. Ildefonso Infante y Marco, de la Ordenución de pngos de
Guerra, al gobierno militar de Córdoba.
) Franoisco Ibarguren Molinuevo, de excedente, y en comi·
sión en el gobierno militar de Alavll, al mismo, de
plantilla·.
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D. Arturo Soler Zabala, de la Capitanía general de Cataluña;
y en comisión en el Depósito de la Guerra, á la Orde- l
nación de pagos de Guerra, continuando en dicha co-
misión.
1; Luis Gom:úlez de Gara,y y Angulo, ascendido, de la Capi-
tania general de Valencia, tÍ excedente en ltl tercera
región.
Oficiales segundos
D. Federioo Gómez Cardón, de la Subinspección de la sépti-
ma región, al ~obiernomilitar de Zamora.
» Gorgonio Roncal Villa, de excedente y en comisión en el
Archivo general militar, á la Capitanía general de Va·
lencia,de plantilla, cesando en dicha oomisión.
» José Domingo Hernán, de exce.dellte como regresado de
Ultramar en la ouarta región, al Archivo general mili·
tar, en comisión, percibiendo el sueldo por completo
oon cargo al mismo capitulo y artículo del presupuesto
por el que en la actualidad percibe sus haberes.
}) Joaquin Bbnco Calvo, de la Subinspección de la' sexta
región, ala Capitanía general del Norte.
» Manuel Abad Chao, ~el gobierno militar de Álava, y en
comisión en este Ministerio, á. la Subinspección de la
sexta región, continuando en dicha comisión.
» Lucas Izquierdo Pérez, de la Subinspección de la segunda
región y en comisión en este Ministerio, á ]a Capitania
general de Cataluña, continuando en dicha comisión.
Oficiales terceros
D. Gabriel Mateos Alonso, del gobierno militar dé Zamora,
á la Subinspección de la séptima región.
1; Enrique Macia Rojas, de 6xcedente y en comisión en el
Archivo general militar, á la Subinspección de la se·
gunda región, de plantilla.
lo) M!tl1uel Abad y Abad, ascendido, de este Ministerio, á
excedente en la primera región.
Mamíd 18 de agosto de 1900. A2cÁRRAGA
cOl'onel de Estado Mayor, en situación de excedente en esa
región, D. Luis Irles y Sala, en solicitud ele uu mes de licen-
cia para evacuar asuntos propios en Paris y Burdeos (Frun.
cia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aC{leder á la petición del recurrente,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
. 18 de agosto de 1900. .
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
ceñor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .
D.ll. Toribia Aramburo, madre del difunto sargento de Infan-
teria Luis Merino Ar8mburo, en solicitud· de que se apruebe
la concesión de empleo de Eegundo teniente de la'escala de
reserva, hecha á f,tvor de su citado hijo por los méritos en el
combate de Pérez Das l\Iaril1as (Filipinas), donde l'ecibió he-
ridas graves que posteriOl'mente le ocasionaron la muerte; en
atención á que consta en antecedentes el ascenso del referido
sargento, concedido por el G( nm al en J. fe que fué de ¿ q uel
ejército de operaciones, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 12 del actual,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, concediéndole el
mencionado empleo de segundo teniente de Infantería (E. R),
para que fué propuesto por su comportamiento y heridas re·
cibidas en dicho hecho de armas, ocurrido el 25 de febrero
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. nJ.uchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Seíiol' Oapitán general de Oastilla la Nueva.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c~rsó á este
Ministerio en 17 del mes de julio próximo pasado, pro-
movida por el maestro armero deJregimiento lnlanteria de
Ceuta núm. 2 D. Celestino Rodríguez del C,oro, en súplica de
que se le abonen para los efectos de retiro los años de servi.
cio que prestó como obrero en la fabrica de Oviedo, en h31'-
monia con lo resuelto en ]a real orden de 2 de junio último,
(D. O. núm. 121); y resultando que Jos expresados seri'Ícios
fueron prestados como operario eventual sin nombramiento,
:rro pudiendo considerarse como plaza filiada ó de plantilla,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. no ha tenido a bien acceder á lú potICión del intereEado, por
carecer de derecho a lo que sol.i<:fta.
. De real orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y
dell'lás efectos. Dios gl14rde áV. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de -1900· ,
INVÁLIDOS
Ci1'cular. Excttiú. Sr.: En vista de una con~lllta eleva.-
da á este Ministerio por el Comandante genpral del Ouerpo
y Cuartel de Inválidos, acerca de la fecha en que los jefes y
oficiales de nuevo ingreso en el CUf\'VO, adquieran el del'echo
al ascenso en él para cubrir VI'Ci:tllte rf'gJltmentaria; y tenien·
do en cuÉmta 10 que previ"llen los .!lftfculos 10 y 21 del re· 1
glamento de 27 de junIO de J890 (C. L. núm. 212), la Reina:
Regente del Rein", en nombre de su Augusto Hijo el Rey:
(g. D. g.), sella servido resolver que el jefe ú oficial que in-l
grese en InVlÍJi~os, tiene derecho al asce~so, si le correspon· ¡
de, "J.l el ·arma o cuerpo de su procedenCla, por las vacantes
vcu1'I'idas en una ú otro haf'ta el dia antes de la fecha de la
real orden de ingreso en Inválidos; y en este último cuerpo,
por las ocurridas en él desde el dia mismo de su nlta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
rolls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





LICENCIAS, . .. ISeñor OomanVt1.nte genetal de Ceuta.
:ffixcmo. Sr.: En VIsta de 1& mstancta que V. E. CUl'SÓ á
este Ministerio en 2 del actual, promovida por el teniente .~
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Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministel'io en 2 del mes actual, promovida PÓ¡' el comandan·
te de Infantería, excedente en esa re.gión, D. José Cordero
Alvarez, en solicitud de un mes de licencia para evae'-lar
asuntos propios en Roma, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre
la Reina Regente del Heino, se ha servido acceder a la peti-
ción del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L.núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1900.
Señor Capitán gen6ral de Cataluña.
Señor OrJenador de pagos de Gnerra.
tenido á bien conceder á los interesados el mencionado em-
pleo cónla efectividad de esta fecha, por reunir Ins condicio-
nes exigidas en ell'eglamento vigente del expresado ejército
y eulas reales órdenes de 5 de junio de 1893 (C. L. núm. 198)
y 27 de abril de 1898 (C. L. núm. 131); debiendo queÚr afec-
tos á los batallones de Reserva de esas islas núms. 2 y 1,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Capitán general.d~Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cttrso á este
Ministerio en dos del mes actual, prom0vida por' el capit!lll
dr. Infantería, excedente en esa región, .D. Gontalo Martin
Mallo, en solicitud de 25 días de licencia para evacuar asun·
tos propios en París y Londres,.el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la
petición del interemdo; con arreglo á las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




EJERCITO TERRITORIAL DE .CANARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el primer te-
niente del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
D. Jacinto Rodríguez Lasala, en solicitud de dos mel'es de
licencia para evacuar asuntos propios en París (Francia), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á .las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos de V. E. fechas 7 y 16 de rO 132).
julio último, cu.rsando instancias en Bolicitud de ingreso co. De real orden ~o digo ti V. E. para su conocimiento y
mo segundos tEonientes de lOse ejército tenitorial, del soldado demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
del mismo D. Uba\A}o Martinez Pimienta, y paisano, vecino de 18 de agosto de 1900.
Santa Cruz de 'renerHe, D. Alvaro Maldonado ~nchez, el Rey I . AZCÁRRAGA
(q. D. g.), Yen sU nOtrlbre la Reina Regente del Reino, ha , Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el sargento del
regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, con destino en
la ZOna de reclutamiento de Toledo, Juan García Sauz, en
súplica de que Ee le conceda en su empleo la antigüedad de
la fecha en que lo obtuvo por primera vez eli el año de 1892,
por creerEe comprendido en la real orden de 2 de marzo de
1.894 (C. L. núm. 56); y resultando que el citado sargento
pasó á situación de reserva en el mes de ocl ubre del año 1892.
pudiendo haber solicitado la continuación en el servicie> como
sargento, según el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de
188!) (C. L. ·núm. 497), antes de ser baja; considerando que
una vez separado del servicio sólo puede vo~ver á él en clase
de soldado} no siéndole, por lo tanto, aplicables las ventajas
que concede el arto 2.° de la real orden de 1.0 de julio de
1893 (C. L. núm. 232), por referirse ésta á los sargentos que
reingre¡:en Cal) su empleo; c0nsiderando que loe: que vuelven
en estlls condiciones lo hacen perdiendo la antigüedad, según
determina la citada disposición, en la que está fundada la de
2 de marzo de 1&14 (C. L. núm. 56), y en la que el interesa-
do apoya la petición; considerando que las ventajas conce-
didas en el párrafo 5.o de la real orden de 23 de julio de 1895,
·á los sargentos licenciados que se alistaron en la recluta vo·
-1untada, no son aplicables al recurrente, que si bien sirvió
.en Ultramar, no procedía de la expresada recluta, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á la petición de dicho sargento, por
,carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo 9. V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ngostQ de 1900.
AZCÁRRAGA.
'Seftor Capitán genel'll.l de Castilla la .Nneva.
'Señor Capitán general de Andalucía.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur1"ó á éste
Ministerio en 4 del mes de julio último, promovida por el
músico mayor del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1,
D. Candelario Sánchéz Salcedo, en súplica de que se traslade
á dicho cu('rpo á su hermano Santos, que sirve como músico
de tercera clase en el batallón Cazadores de Alfonso XII, el
.Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
no ser aplicable a los músicos la real orden de 8 de junio de
1880 (C. L. núm. 240), que sólo comprende á los educandos
·hijos de las citadas clases..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.° del mes actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento 1I1fanteria de Mallorca núm. 13,
D. José Corbí Asensi, en solicitud de dos meses de licencia.
para evacuar asuntos propios en Niza, Marsella, Lión, Parie
y Bu;:deos (Francia.), Monte Carla, Ginebra y Berna (Suiza)
y Londres (Inglatel'l'a), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE! tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o~o
MATRIMONIOS
Excmo. SI'.: Vista la instancia que-V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el sargento del
regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, Benito Rubio
Aragonés, en solicitud de que se le dispense el tiempo que
le falta para estar en condiciones de obtener el reer:ganche y
poder contraer matrimonio, €l Rey (q. D. g.), Y8n su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la refe-
rida il18tancia, con arreglo á lo dispuesto en el arto 31 del real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán generál de GaUcia.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.). afecto
al regimiento Reserva·' de Málaga núm. 69, D. Francisco Ma-
let Pórtoles, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido· á bien disponer
qu.e cause baja, por fin del mes actual, en el al'ma á que per-
tenece y pase á situación de retirado, con residencia en Má.
laga; resólviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo veniele'ro se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que ]e
conesponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uños. Ma-
drid 18 de agost0 de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), en ca·
misión en el regimiento de Isabel II núm. 3~J D. Justo Arranz
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Lázaro, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que c¡¡.use
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenéce y
pase á situación de retirado, con residencia en Valladolid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el háber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edadl'eglamentaria
para el retiro el pl'Ímer teniente de'Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Reser-:a de Málaga núm. 69, D. Manuel Fernán·
dez Alvarez, la Reina Regente del Reino; én nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hatenido á' bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación 'de retirado; con residencia en
Oviedo; resolviendo, al propio tiemp'o, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el·definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gaarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1900.
AzcÁBRAGÁ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera clase del regimiento Infantería., <,lel Réy núm. 1,
Bartolomé Ramos Ciudad, la Reina Regente· del Reino, 'en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á'
bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el ,arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que: desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le alione, .por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, ei haber provisional de 37'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda; previo'informe delC.onsejo. Supremo 4e Gue·
rra y Mariqa. ' , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de llJUü.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán.generltI'de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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BECOIÓN' :cm INGENIEROS
EXCEDENCIA
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 14 del ao-
tual por el capitán de Ingenieros, con destino en este Minis-
nisterio, D. Rafael t10rente y lYIeJgar, f'n súplioa de que se le
conceda el pase á la situación de excedente, con resiilencia
en Rivadeo (Lugo), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de·
f3eos dl;)l interesado con arreglo á lo dispuesto en la rE'al orden
de 20 de marzo último (C. Lo nÚm. 58), una vez que existe
excedente en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AZCÁRRMÚ.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
SECOIÓN DE CtTE:RPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido a instan·
cia del soldado que fué en Cuba del batallón e~pedicionario
de Andalucia Elías Roch Sancho, en justificación de su dere-
~ho á ingresar en Inválid.os, y apareciendo comprobadoque
el recurrente se encuentra ir;.útil á consecuencia de la hedda
de bala que recibió en el muslo izquierdo en la acción libra-
da contra los insurrectos el día 1.0 de agosto de 1896, en el
punto denominado Cayamas (Santiago de Cuba), y hallan·
'dose incluida la inutilidad en el arto 3.°, capitulo 9.° del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reilla Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en 27 del mes anterior, ha tenido a bien
conceder al recurrente el ingreso en ese cuerpo, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 2.°del vigente reglamento del mismo
y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 18
de agosto de 1900. J
AZCÁRRAGA
Señor Comandantegeneral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores CapiMn general de la primera región, Pl"esidento del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~
Excnio. Sr.: En vista del expedi.ente instruido á instan-
cia del soldado que fúé .en Cuba del regimiento Caballería de
Sagunto Manuel Biedm,a Garcia; en justificación de su derecho
á ingresar en Inválidos; y apareciendo cdmprobado que el
reourrente ha sufrido la amputación de la pierna izquierda á
consecuencia de la herida que sufriera el día 4 ele mayo
de 1896, prestando el servicio de retén en el fortin de Faiba
(Matanzas), el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerrs. y Marina en 28 del 'mes anterior, ha te·
nido tÍ bien conceder al interesado, inutilizado en acto del
servicio de campaüa, la gracia que solicita, como compren-
dido en el arto 2.° del vigente reglamento de ese cuerpo y
r¡¡:al orden circular n.claratoriade 3 de agostode 1892 (C. L. nú'
merO 258).
De real orden lo digo ti. V. E. para su (fonocimientQ y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de agosto de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante geneml delCuerpo yCuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
eoc
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.Ministel'io promovida por el médico provisional que fué del
ejército de Filipinas D. Salvador Mas Ministral, residente en
esa capital, calle de Valencia núm. 454, entresuelo primero,
en súplica de que se le apliquen los beneficios de la ley de 11
de abril último (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la peticion del recurrente, . por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expedienta instruido á instan.
cia del soldado que fué del batallón expedicionario de Fili.
pinas núm. 11 Faustino Andrés Esteban, en justifit'ación de
su derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando como
probado que si bien dicho individuo continúa inútil para
el servicio militar, no lOe halla comprendido en el cuadro de
.8 de marzo de 1877 (C. L. nl'Im. 88), el Rey (q. D. g.), Y en
sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
31 de julio último, se ha servido desestimar la petJ.ción del
recurrente, por no reunir las circunstancias reglamenta.riasi
pero teniendo en cuenta que la inutilidad del interesado.
afecto en la actualidad al regimiento Infanteria del Infante
núm. 5, fué originada por las heridas que sufrió en los
montes de Puray, combatiendo contra los insUl'rectos filipi-
nos el dia 14 de junio de 1897, Y hallándose comprendido'
en el arto 1.0 de la ley de 8 ele julio de 1860, es la voluntad
de S. M. que·se le cOMcda el retiro con el haber mensual de
22'50 pesetas, cons.t¡rvalldo fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, corrcspondienteA la cruz dell\férito :Militar dc que
se halla en posesión, cuyas dos cantidades, ó sea la totul do
30 pesetas al mes, habrán de satisfacér5BI~ por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, tÍ partir de la fech~ en que cese
de percibir haberes como expectante á ingreso en Inválielos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. ,Ma·
drid 18 de ugosto de 1900.
AZCÁRR!.GA
Señor 001l11Uldunte general del Ouerpo y Cuartel de InvAlidas.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa~
gas de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de abril último, promovida por el capitán
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de movilizados que fué en Cuba D. José Pedraza y Soto, en
súplica de abono de medias pagas, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de8csti-
mar la petición del interesado, por haberlo solicitado fuera
del plazo hábil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eBte 1Jini¡;;terio en 22 de agosGo del año próximo pasado. pro-
movida por el coronel que fué de voluntarios de Cuba, D. An-
gel de rfandaluniz Sustachu. en súplica de abono de su pasaje
y el de su familia. de Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, hA. tenido á bien
conceder al interesado, el derecho al abono de su pasaje yen
la parte reglamentária el de su espo8a, asi como las raciones
de armada correspondientes á sus dos hijos, con arreglo al
telegrama de 18 de septiembre de 1898. una Vez qué, por el
certificado de la Compañia Trasatlántica que acompaña,
.consta que los ha satisfecho de su peculio, pero no el reinte-
gro que solicita por la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar, en atención á que en 30 de
junio de 1899, terminó el plazo para hacer estos abonos por
dicho centro, que se dispuso en la real orden de 28 de marzo
del mismo año (D. O; núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1\:lOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
- ..
SECCIÓ.N DE AD:MINISTRACIÓN UILI'rAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vJsta de la instancia que cursó V. E. ti
este Miuisterio con su escrito de 26 de febrero último, pro-
movida por el cabo Gregario Prieto Acedo, en súplica de
abono de 'pensiones de una cruz del Merito Militar de 7'50
pesetas mensuales, vitalicia. el Rey (q. D. g.). y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que Fii ya no se hubiese verificado,se practiquen las reola·
mucioner; cnrrespondientes ti los meses en que el interesado
ha pertPllPcido á los regimientos de Infunterfa de Granada
núm. 34 y Reserva de Astorgn núm. 86. desde 1.0 de marzo
hasta fin de diciembre ¡le 1899. por adicionales á los ejerci.
cios c¡.·'rradns de 1898 90 Y jJrimer semestre de 1899-ÜOO, de
can\.ct,,·r prd\"rrnte y con dispema de los justificantes de re·
vi~tn. ül11itidofl, haciéndose las reolnmnciollf.S sucE'Bivas desde
1.(1 de e1:ero dpl año actuuJ,·'por d segulldo de los cuerpos
dtados, y previniendo al interesado el deber en que se halla,
mientrus no 8eft licenciado absoluto, de justificar men~mal·
mente .en revht:l. la cruz rle quo se trata, remitiendo Jos JUBo
tiflcmítes lil cuerpo m que figure afectn, para que por (jI
mismo pucllan formnlarse las opol'tnnas l'oe!amaciones eu
extracto y R\'rle E'atisfpchas lns IJpn!'ioncH correspondientes.
Dc real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de abril
próximo pasado, relativo á la baja practicada por la Inter-
Vf'nción gf'neral de Guerra, en el extracto de revista dd mes
de febrero último, formalizado por el regimiento Inianteria
de Gravelinas núm. 41, de las pagas correspondientes ti los
8argentos D. José Yáñez y D. Ezequiel Fernández. ascendidos
tí dicho empleo, procedentes del Colf'gio de huérfanos de
~Iaria Cristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la reclumucióú
de laR haberes de que se trata. por nota en extracto corriente,
del cuerpo intere8udo, con la justificación reglamentnria, una
vez que dichos sargentos se hallan comprendidos Em lo que
tnxativamente dispone el arto 148 del reglamento orgánico de
dicho colegio de 27 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 185).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios gUtl.rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castillá la Nueva_
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MillÍf<terio con su escrito de 8 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Tolerlo núm. 35. on súplica de autorización para re·
clamar la cantidad de 720'50 pesetas. por varías devengos, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bion autorizar al recurrente. para formular las
oportunatl adicionales á los ejercicios cerrados de 1898 S9 y
primer semestre de 1899 900, con la debida aplicación y la
justificación reglamentaria, de las cuales las en que se recIa.
man gratificaciones de continuación en filas y pensiones de
cruces telldráncariwter preferente, por hallarse comprendidos
estos devengos en el apartado C del arto B.O de la vigente ley
de pre¡;¡u'puestos, y las restautes serán incluidas después de li-
quidadas en el primer proyecto presupuestos que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios ce~Taaos que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
i:eñor Ordenado; de pagos de Guerra.
.----<>ó<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del tercer batallón de
InfanterÍa de montaña, en st'lplica de autoriza.dión para recla-
mar 1:1 cantidad de 695'63 pesetas. importe de varios deven-
go"'. el Roy (q. D. g.), Yen su nombre la Reiná Regente del
Reino. ha teni'do á bien autorizar all'ecurrente para formu-
lur 1M oportunas adicionales tí los e.7(>roicios cfl'rndos de
18H7-98. 1898·9H Y primer semestre dil 1899·000, Con la de-
bida aplicación y la justifioación reglamentaria, de las cuales





las en que se reclamen gratificaciones y pluses de reengan-
che y pensiones de cruces, tendrán carácter preferente, por ha·
-lIarse comprendidos estos devengos en el apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos, y las restantes
serán incluidas, después de liquidadas, t>n el prima' proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligac'iones de ejercicios
cerrados que cQ)'ecen de crédito legislativo.
De real prden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
adesPl'tores y prófugos indultados, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien autori·
zar ~l recurrente para formular las opurtunas adicionales lÍ .
lo!:! ejercicios cerrados ne 18118-99 y primer semestre de 1899-
900, las que, previa su liquidación, serán incluidas en el pri-
mer proyectt) de presupuesto que se redacte, como Obligado- .
nes de ejercicios cerrados que cm-ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ~g08tO de 1900.
AzCÁBRAGA AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán geneml de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó IÍ
este Ministerio con su escrito de 8 de junio pl'óximo pasado,
promovirla por til primer teniente de ese instituto D. Santia·
go lluiz Mata, con rlr¡,tillo ~]) la comnndonein rle Barcelollll,
1en f'úplicn de ~lhun0 del f;ueldo y grn.1.iucaüÍún r1c ei€Gth-j¡lati
ldel mel:! da febrero de 189l:l, el Rey (q. D. g.), yen BU nombtela Ueina Regente del Reino, ha te.nido á bien conceder relief
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E .. á
eEte Miriisterio con su escrito de 30 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Lnfan·
teda de España núm. 46, en súplica de autorización para
reclamar val'i08 devengos de tropa, el Rey (q. D. g.), yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha- tenido á bien auto-
rizar al recurrente para formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado del primer semestJ:e de 1899-900, la que,
previa su liquidación, será incluída en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones dq eje1'cicio8
cerrados que ca?'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mnyor del regimiento lnfan-
teria de Burgos núm. 36, en súplica de autorización -para re·
clamar la cantidad de 281'03 pesetas, por varios devengos,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1ft Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular
las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898·99
y primer semestre de 1899-900, con la debida aplicación y la
I justificación reglamentaria, de las cuales, las en que se re-
clamen gratificaciones de continuación en filas y pensiones
de cruces, tendrán carácter preferente, por hallarse compren-
didos estos devengos en el apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestoíl, y las restantes serán incluídas,
después de liquidadas, en el primer proyect.o de presupuesto
que I'e redacte, como Obligaciones de ejercicios celTados que cm'e-
ccn de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que Cl1l'SÓ V. E. á
este ~Iinisterio con su escrito de 9 de junio próximo posado,
promovida por el comandante mayor del regimif'nto Cazado-
res de AlmanE'a, 13.0 de CabsJleria, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 311'60 pesetas por haberes y
pensiones de una cruz del Mérito Militar, devengados por el
soldaio Francisco 'Rodríguez Martín, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bii'n au-
torizar al recurrente para formular las oportunas arlicionales
a los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre de
1899"900, de las cuales;las en que se reclamen pemiones de
la referida cruz, tendrán carácter preferente, como caso como
prendido en el apartado C del arto 3.° de la vfgente ley de
presupuestos, y lat:l l'estantes serán inclnidos, después de li·
quidadas, en el pdmer proyecto de presupuesto que se re·
dacte, como Obligaciones de ejel'cicios cel'rados que carecen de
crédito leg i.~laiivo. -
. De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
A7:CÁRRAGA
~
Excmo. Sr.: En vista de la inl:'tancia que cursó V. E. a
P!'lfp MiniFterio con I"U ('~r.r.ito (1e 7 de jllni0 lJ1'<\:ximo 1,nsn.rl0,
pl'linJ<JviJn }lor el COllHUlduntC' lllaynl' del1'0gimümto Infan·
tería d6 Navarra núm. 25, en súplica de autorización para
reclamar la. cantidad de 90 peEetas, por socorros facilitados
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursó V: E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de junio próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Valladolid núm. 36, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 130 pesetas por el sueldo del
mes de febrero de 1899, delsegundo teniente (E. R.), D. Be·
nito Magar Babón, -el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
relief con~~ono de dichos haberes y autorizar al recurrente
para formular la oportuna arlieional al ejercicio cenado d~
1898-99, de .clH'llcter preferente, como caso comprendido en
el apartado C del arto 3.° dela vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Comandante g€l1eral de Ceuta.
Señores Capitán general de la segunda
de pagos de Guerra,
y abono de dichos devengos, y autorizar á la expresada co· interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
mandancia para formulat la oportuna adicional al ejercicio la D.irección general de Clases Pasivas, teducida al importe
cerrado de 1898-99, de caráéter preferente, como caso como de 1.200 peset.as anuales, que es la que le correspónde, é. in~
prendido en elllpartado C del arto 3.0 de la vigente ley de terin conserve su estado de soltera; cesando el mismo. día,
presupuestos. prev-ia liquidación, en el percibo de·.su referido :;mteripr se·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñalamiento.
de~ás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. l'rla· t De real orden l.? digo á V. E.para BU co~ocimiento.y
.dnd 18 de agosto de 1900. '1 demás efectos. DIOS guarde á V. E.muchos aJlOB•. Madrid
AzcÁRRAGA 18 de agosto de 1900. . .' :;,' ;...... .
Señor Director general de la Guardia Oivil. t MCÁ'RRaGA' .
Señores Capitán general de 1ft cuarta l'egión y Ordenador de 1Señor Capitán general de CUEtilla la Nueva.
pagos de Guerra. 11 " ". .J Señor Presidente del Con~~joSupremo de ChlQrrn y Marina.
i ~.
SEOOIÓN DE roSTICIA y DEllEOl!OS PASIVOS ¡ Exorno. Sl'.: En virtud de lo detel'~inadQ en al real de.
DESTINOS creto de4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75),y de cqnformidad
Ex.cmo. Sr.: Tomando en consideración lo expuesto por ¡c?n lo expues~o ?or e: Consejo SúprerÍlo de Gu~rra y Mu·'
-V. E. á este Ministerio en 14 del corriente mes, el Rey (que 1rllla ~n 13 de,Juho Ú1tlll~O, el Rey (~. D. g.~, Ye~ su nombre
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent-e del Reino, . la Re1l1~,Regente del Remo, ha t-en1d.o _3. •bien. dIsponer q~e
ha tenido á bien disponer cese en el c~rgo .de juez perma_!la p~nBlOn an~Ull de. 625 pes~tas' y la.. b.ODlficac~óndel terc:~
nente de causas de esa plaza y pase á SItuaCIón de excedente de dicha cant~dad, o ~a 208 33 pesetai'l, abo~a1>~e esta últ¡
en la segunda región, el comandante de Infantería D. Ma.. ma por las calas de la,lsla de ~uba, queaper real orde~ ~e 25
Duel Bernárdez Basenas, y que le substituya en el enunciado 1de mayo de 1892, ~ue~:mcediL'la á .~. Jos~fa PortIllo B?-
cometido el de igual clase y arma D, Bernabé Rodríguez Ló. 1 reng.u.er, en C0,PartlClpaClOn con~us hl~OS D. Ri~ar~o y D. L~~s
pez, que se halla en situación de excedente en esa Coman. MurilJo.y :ortIllo y entenada n~;. ~~slana Murlllo y'Gorrlt1,
dancia general. c?mo VIUda de las .segun,das n:Upclás y hUérfanos~ re"pe~.
De real orden lo digo á V. E .. par~ su conocimiento y t~v3mente, .del médIC~ pr¡~ero del cuerpo de Samdad 111-
fines consiguientes. Dios guarde Él V. E. muchos años. htar D. N1Colá~ M~l'lllo V lzcaino, se acuI!lulen fO_l'inando
Madrid 20 de agosto de 1900. un solo beneficlO, Importante 833'33'pes~ta~ al ano, que
AzC.ÁRRAGA deade 1.0 de enero de 1899 se abonáráá 10s iiltereeados que
continúen en aptitud legal, por la Delegaeiónde Hacienda
de la provincia de Zaragoza, previa la correspondiente liqui.
región y Ordenador dadón.
De real ord.en lo digo á V. E. purll su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de AFugón,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y e-n su iü>mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guel'ra y Marinaeb.30 de julio próxi-
mo pamdo, ha tenido tí. bien'disponer que la pensión- de 750
pesetas anuales, que por real orden de 17 de noviembre de
1897, fué concedida Él D'." Mil1:ia de los Dolores Tucluri y Sin-
tCR, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Pascasio
Nogales Istnriz, y que en 1i :ictualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pénsiónista, sea transmitida tí. su hija
y del causante D.aEstefanía N'0gales Tudúri, á quien corres·
PENSIONES 11 ponde según la legislación V'igénte;debiendo 8erle abonada,
mientras )Jermanezca en su actual' e8tado de soltera, por la
.I!.1xcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el red de- DI' , d '1:.1 . el d B ' . "" . t' d 1 9 de egac~on e:- aCI?n.a c:lleures'; ti p!l~' Ir e e ma~'zo
metu de 4 de abril llel afio próxi1ll0 pasado (D. O. núm. 75), del COl'nente ano, l;Igmente dia al del óbIto de sUl'efenda
)' de conformidad con lo expuesto por el Conf3ejo Supremo madre.
de Guerra y Marina en 17 de julio último, el'Rey (q. D. g.), De real orden lo digo ti V. B. para su conocimiento y
~' en al1 110mbl'f} la 'Hpinn H('~ente del Heino~ hn ü'lli(l():í 1 (l, ln"R cfrrto" Il1'0"' "lla1 l' "V G' J" - M
_r ,\ " ". .•.l b .( ,! H • ~'" 11111C lO" anos. 11..
l:>ir:,n disponer que In p8Jwión anüal ele ~l.O()O pm!etnF'>, qllC pM 1 (Iría 18 (le ngoBtü de 1\lOO.
In ley de 2Fí ile ,jllnio (le lRM fnó s('ünla<!a por real ol'den de 1 AZ('}.JU:A(lA
9 de febrero de 1891, sobre los cajas de Cuba, tí D." Ana AnID- ¡
no Jiménez, en concepto de huérfana del comisario de guel'l'It ISefior Capitán general de las islas 13aleares.
de vrÍluera clm!e D. Juall y de D.a Agustina, Be abone á la ¡ Sefior Presidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina..
~
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Azc_b~AGA
ti. V. E. muchos años. Ma.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzuAURAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ser:or Pl'eside-nte dol Consejo Supremo d,) Guel'l'a y Marina.
Scñores Capitanes generales deja primera, E'eglluda, t"l'CCnl,
. . cuarta, quinta y séptima regiones.
..
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo,.ha teni~o á bien conceder á los comprendidos
en la siguiento relación, que empie7..a con María Cercos Polo
y termina con Gregario Hernández Durán y Concepción Delga·
do Quintero, por los concepto~ que e~ la misma se indican, las
pensiones anuales que se les Eeña~n,~~mo lfomprendidos en
las leyes ó reglamentos que so eJ!:.pl'es3:t;l,.Dichas pensiones de·
berán satisfacerse á lof? interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consigna'n; en la inteligen·
cia, de que los 'padres de los causantes disfrutarán del bene-
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas ,mientras conserveu
su actual estado.
De real orden lo digo IÍ. V. E. para o\u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arIOs. Madrid
18 de agosto do H1OO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Te-
resa Diego de Pedro, en solicitud de pensión como madre del
soldado que fué del ejercito .le Cuba Ulpilino de la Fuente
Diego; resultando que si bien la recurrente acredita su estado
de casada, justifica, por otra parte, que hace próximamente
diez años que ignora el paradero de su esposo Atilano de la
Fllente Fuentes, y consid(3ran~o qlle esta circunstancia no la
pl'iva del derecho que la asiste al beneficio que iJretende, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo, expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 dejulio próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á la referida interesada la pensión anual de
182'50 peseta¡:, qne le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la
cual-pensión se le abonará por la Delegación de Hacienda de
la provincia Zamora, á partir del 31 de marzo último, fecha
de la EOlicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
, orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277), el que
percibirá por tntero mientras no aparezca su citado esposo,
pues si este caso llegase, deberá dj¡~frutarlo en coparticipa-
ción con el mismo y sin necesidad de nuevo señalamiento,
así como cesará en el percibo de la referida pensión si contrae
segundas nupcius.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!tdrid




Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente'del Consejo Supremo de GUHra y Marina.
, E~cmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el reál de- \ demás efectos. Dios guarde
creto de 4 de abril del nño próximo pasado (D. O. núm. 75), drid 18 de agosto de 1900..
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo '
de Guerra y -Marina en 17 de julio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que por
la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada, por real orden de
22 de febrefé de-1886, sobre las cajas de Cubu, á D.a Agustina
Cordero Alvarez, en concepto de huérfana elel capitán de In·
fanteria,ref;ir.ado, D. José Cordero Lopo, se abone á la inte-
resada desde 1.0 de enero de.1899, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, reducida al importe de
1.000 pesetas, que es la que le corresponde con aneglo a13r·
tículo 4. o del citado real decreto, é ínterin conserve su actual
estado; cesando el mi~mo día, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su r.onocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\fa:
drid 18 de agosto de 1l:l0ü; .
~ -~ -
Excmo:Sx.: En..virtud de lo,d€te~minado en el real de-
creto de 4 de abril de 1890.(0,..0. mlm. 75), y de conformi-
dad con lo expue&t.o por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriel~temes, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- ¡
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que la pelli3iónanual \le 821'25 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 273'75 pesetas, abonable esta
última 1'01' las cajas de las islas Filipinas, que por real or-
den de 28 de octubre de 1897 fué concedida á D.a Remedios
Martines Gómez, en concepto de viuda del primer teniente
de Infantería (E. R), D. Vicente Bernabé GónHz, se acumu·
len formando un solo beneficio, importante 1.000 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonara á la in-
terefada, por la Delegación de Hacienda de Alicante, interin
permanezca en su referido estado, previa la correspondiente
liquidación. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
111As efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
18 de RgoBto de 19()().
''''''''~~''''''''' ''''''_' l: •·_·_· ,""_=--"" ··_-_ u_ , ...,""'_"" o="" ""'-".-----.....,--...-_ ~""""'=~_ _,....,*'.~~'ka!.1;S¡;¡1o ~.
Señor Glpitan,geueral:do Vall>.llC,Úi.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr., É., Vlrlu~~termin'do en elren! de I
creto de 4 de abril del año pl:óximo pasn.do (D. O. ~úm. 75), I
y de conformidttd con, 19. expueeto por el ConseJo Supre- \
IDO de Gu~rra y, Marina en 10 d,e julio último, el Rey (.qne I
Dios gua;rde), y en SU. nombre la Reina Regente del Remo, I
ha tenido á bien ~i8poner CIue D.a María Josefa Gómez y Pe·
che, huéi'fana del oficial primero, jubilado, de Mac~trallzaI
de Artilleria, D. Joeé María y D.a Marin. Josefa, á qmen por
orden de 1.2 de noviembre de 1869 se le transmitió la 1
prllsi6n de Indias de 800 p(-Eotas anuales, abonable po: lus ¡
cajas de la isla de Cuba, contillúe percibiéndol(;1, en el mlsmo,
expresado im~orte, desde 1.0 de en;ro (:? 189~, por la Dele~ ,
gación de HaCIenda de Barcelona, lntenn pelmanezca en su
actual estado, previa la correspo~dientc1iquidació~l. . I
pe real orden lo digo Ó¡ V. E., para BU conoclmlCnto y
~.. .. '. . ..
.t
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.,
Señor Capitán general de Galicia. ..,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.. -
SECCIÓN DE INS'I'RUCCIÓN y BECLUTAUIEN'I'O
CAMPOS DE T1RO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 8e ha servido aprobar el proyecto de cam-
po de tiro para lufan tería que ha de establecerse en el mon-
te UrgulI y que V. E. remitió á este Ministerio en 4 del ac-
tuul, así como también el presupuesto de las obras necesarias,
Cu) o importe de 4.200 pesetas, será con cargo ti los fondos
donados por la Diputación de Guipúzcoa, para defensa de sus
costas.
De real orden lo digo ti. V. E. para su COllooimiento y
demás efl'ctos. Diol' gtlurdA á V. E. muohas años. Madrid
18 i\t> agosto de 'l90(l.
A:zc.\RRAGA.
3eñor Capitán geileral dtll Norte.
Excmo. Ar.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada á favor nel guerrillero que fué de la de'Santa
Mnria del Rosario (Cuba), DomiIígo Vázquez Blanco, y re·
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Comejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de mayo último, se ha servido con-
ceder al iderl'!sado el retiro para San Cris.tóbal (Lugo), con
sujeción á los arto 2.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860.
asignándole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conser·
vando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspon-
diente á la pensión de una cruz del Mérito Militar de que se
halla en posesión; nmbas cantidades, ó sea la total de 40'52
pesetas, habrán de satisfacér6ele por la Delegación de Hacien·
da de Lugo, deede la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáfil efectos. 0108 guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
RETIROS
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio próxi-'
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión dé
182'50 pesetas anuales, que por real orden de 4 de septiem~
bre de 1875 fué concedida á María Monto MorÍst, viuda del
carabinero Antonio Bernaus Estany, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante Maria Bernaus Morist, á
quien corresponde segtln la legislación vigente; debiendo
serIe abonada, mientras permanezca en su actual estado de
soltera, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á par-
tir del 1.0 de abril último, siguiente día al del óbito de su re·
ferida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
RFDEKCIONES
Ex,~mo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los reclutas que se expresan en la ¡;:iguiel1te relación, In cual
da principio con Antonio González Jiménez y termina con
Elo~ Díaz Castillo, en solicitud de que le sea devuelto el im·
porte de su redención, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido rlesestimar dichas
peticiones, por los motivos que se determinan en la expresa-
da relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tOil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Cataluña, Ar¡'gón y Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Ctda1uña.
Sefíor Prasidente de h{ Junta O:msultiva de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista del expecliente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de mayo último, instruUo con
motivo de la inutilidad del soldado Nicomedes Rodríguez Pi·
nazo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del
Rehi.o, de acnerdo con 10 expuesto por la Jnn.ta COllf'ultiva
de Guerra en 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
disponer Ciue se sobresea y archive dicho expedif'nte, uua vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1900.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar los nombramientos
propuel'tos á favor de Jos tenientes coroneles D. Silvestre Te-
jada Ubis y D. Santiago Zárate Monteverde, para deeempeñar
los cargos de delegudo de la autoridad militar y vocal de las
Comisiones mixtas de Soria é islns Ctllwrias, respectivamente.
De renl orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1900. .
AZOÁRR!~A
Señóres Capitanes generales Ce Al'agón é islas Canarias.
RACIONES
En vista de lo propuesto por V. S. á este Ministerio, el
Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar á eRa Academia para poder ex.t!·aer
ración extraordinaria de paja para el ganado de dotación de
dicho centro y extraordinaria de paja y cebada al agregado,
aplicándose el gasto á laspartidlls de 44.750 y 11.780 pe·
setas, que para cebada y paja respectivamente figuran en
el cap. 7.°, art.1.° del presupuesto, y sin que puedan exce-
der las reclamaciones de los plazos reglamentarios señalados
de 60 dias en instrucción y 6 meses de doma. Es asimismo
la voluntad. de su S. M. que estas atenciones E'ean incluidas
en el primer proyecto de presupuesto que Fe redacte.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Málaga .•••••••.•. , •.• Antonio Gonzál€z Jiménez..•••• _•.
Idem.... _.••......•.. Ricardo Cordero Moral. ..••• _•....
l\fanresa ....••••••.•.. Luis Piella8adurni. •..••.••••.••.
Mataró •.•.••..•..••.. José Casaboscá Torras ..•.••.•.•••.
Santander .•.•• , ••. , ., J ose Miel' y Martlnez. • - •.•.•.•.•
León. . . . . . . • . • • . • . . .. Gabriel Rodriguez Rodríguez.•.....
Ciudad Real _••.••.••• Eloy Díaz Castillo...••••• _.••.•..
I Motivo que impide la concesiónReemplMOS
--1~R""97"'---lpor haber utilizado el beneficio de la redención.
1897 relem.
18U9 ¡Por hallarse comprendidos en el párrafo 2.°, ar-
18\)9 \ ticulo 175 de la ley.
1~99 )1899 (Por haberles correspondido servir en los cuerpos
1899 j armados.
NOMBRES DE LOS RECLUTASZonas
Mudl'ld 18 de tlgosto de 1900. AzCÁRRAeA
-....
AZCÁRRAGA
SEOCIÓN DE ASUNTOS .GENERALES
GASTOS DE ESCRITORIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 11 de juli.o último, relativo á que los fon-
doa de materíaI de las Comisiones liquidadoras de los cuero
pos de Ultramar sufraguen h)s gastos de impresos de las mis-
mas, el Rey (q. D. g.), Y,en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha ~~rvido disponer que únicamente se cnrgue á
este fondo el importe de los impre¡;os necesurios para los
ajufltes abl'e~iados, en harmonía con lo dispuesto en la real
orden de 13 de junio próximo pasado (D. O. núm. 130).
De real orden lo digo á V. E. pll.l'll 8\1 conocimiento y de-
má" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1900.
AZOÁ.:aR.AGA
Señor Capitán general de Valencia.
MATERIAL DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido pDr V. E. á
este Ministerio en 27 de julio último, relativo á los efectos
entregados en esa plaza por el disuelto batallón Voluntarios
de Madrid, el Rey (q. D. g.), yen 6U nombre h Reina Re-
gente del Reino, se ha servido dif'poner que dichos efectos
sean distribuidos, sin cargo alguno, entre los cuerpos de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1\;100.
Señor Capitan general de Catnlufla.
--<::xx;>--
Excmo. Sr.: gn vista del ef'crito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 16 de julio último, relativo·á 103 efectos
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depositados en el regiU1iento Infantel'ia de Zamora núm. 8, t
procedentes del disuelto regimiento Infantería de Cuba
nUmo 65, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que d,ichos efectos sean
distribuidos sin cargo entre los cuerpos de esa región, para
que los utilicen en la forma que V. E. designe; dándo::;e de
baja en la Con;lÍsiónliquidadora del cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la ql~inta región.
'cmCULARES y DISPOSICIONES




Los señores jefes de los cuerpos activos, de reserva y co-
misiones liquidadoras a que pertenezca cualquiera dc los
individuos comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con el soldado Joaquín Torres Ramírez y concluye con
el de igual clase Juan Díaz Requena, se servÍl'an. lnanifestarlo
con urgencia::í er;ta Sección, para hacerle entrega de docu-
mentos que les pertenecen.
Madrid 17 de agosto de ¡~QQ,
El Jefo ue la Sección,
I'ellro Sarrais









Quirico JOf:é Francisco Expósito.
Joaquín FérnÍindez Hernández.
Manuel Oolom del Moral. .
Alejanilro Bel'Ill.€'jo Monje.

























Madrid 18 de agosto de 1900.
SEOOIÓN DE ARTILLERÍA
VAOANTES
Debiendo cubrirse, en la :forma reglamentaria, en e113.0
regimi€llto montado de Artillería una vacante de ob:-ero
forjador de segunda clase, dotada con 1.200 pesetas anuales,
se hace público por este medio; debiendo los aspirantes re-
unir y justificar las condiciones siguientes:
lo" Saber leer y escribir con propiedad.
2.a No excedt>r de 35 años, si han de ingresar por prime-
ra VEZ en la clase. '.
3.a Tener buena cOllducta, comprobad:t pór certificado de
las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos ó
empresas particulares en que hayanservido.
4.a Tener titulo profesional, expedido por algún estable-
cimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó haber
desempeñado la profesión al frente de algún taPer, en pobla-
ción que no baje de 3.000 almas,pagando la matricula corres·
pondiente, y por último, haber sido declarados 3:ptos por la
Junta de los cuerpos montados, en otros exámenes.
5.a Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar. .
Los aspirantes podrán enterarse de'los demás derechos y
<leberes que determina el reglamento, en las secciones mon-
tadas del arma.
Las solicitudes, do puño y letra de los interesados, se diri·
girán al señor coronel de.dioho regimiento, residente en Bur-
gos, para antes del dia 17 de septiembl'e próximo, aeompa-
ñad3S de los documentos que acrediten cpunto. ~e previene.
Madrid 17 de agosto de 1900.
El Jefe do la Secolón,
Ramón Fonsd·cviela
SECCIÓN DE,INSTBUCCIÓN '!' nCLUl'AKJ:ENTO
LiCENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. José de la Gándara Qivídanes, y del certificado
facultativo que acompaña, le he eOl:lCcdido un año de obser-
vación por enfermo para Vigo (Pontevedl'u). .
Dios guarde ::í V. S. muchos años. Madrid 18 de agosto
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Endqne de Orozca
Seflor Dil'ccto~ de la Academia de Ingenieros.































































A1I.KA DEI CAULLEll,fA. - CONSEJO DE ADKINIS'l'RAOIÓN DZL OOLE~10 DEl
D. O. núni. 152
..
Existencia en fin del mes próximo pasado... 258.265
Cuotas-de-socios: Valdés, 12; Consul, 31'25; An-
drade, 3'50; Sentmenat; 2; Sansigre, 1'25; Ce·
ballos, 2'25; Sál'z, 1'25; Bérriz, 1'25; Pezuela,
3'50; Cordón, 3'50; Ezpeleta, 3'50; Manglano,
10'50; Huertas, 3'50; Azlor, 2'25; Enrile, 2; Ca-
margo, 2; Prim, 2; Nieulant, 2; Za.bala, 2; Po-
rrua, 12; Castillo, 7'50; Banón, 1'25; Gao-, 2'50;
Perier, 7'50; Anisit, 1; Serrano, 21; Mac-Crohón,
2'25; Heredero, 2'25; Garrigó, 2'25; Sousa, 2;
Vicente~ 2; Aguirre, 6; Gordón, 1'25; Bra.vo,
1'25; Llano, 2'50; Fontela, 1'25; Conde, 7'50;
Velasco, -2'50; Cafiedo, 1'25; AgllUel'a, 1'25; Az-
peitia, 1'2.5; G¡¡rcía, 1'25; Emíquez, 1; Ruiz, 2;
Maesó, 2; Jiménez, 9'50; Tredolf, 1; Monteagu-
do, 9;Gaztambide, 7; Bl'andeis, 20'25; Sarrais,
7; Estrada, 6; Ol'tega, l'2p¡ ALumada, 3'50;
Sánchez, 3'50; Ortiz, 3'50; Roselló, 2¡ Urrntia,
2; Uriondo, 2; Pastor, 2; Gordejuela, 2; !tobles,
3'75; Trechuel0, 3'75; l!'ano, 1; MUfíoz 1; As--
a8S, 2¡ Ruiz, 27; Pozo, 15; Cahallero, 2'25; Tue-
ro, 7'60; Blanco, 2'50; Ortiz, 6¡ BUtgos, 12; An
drade, 3'50;·Sartorius, 52; Henero, 6, y Melgar,
2'25 " , oo ..
Idero de "¡os cuerpos: Alcázar, 43'50; Pavía, 50'50;
Ma.drid, 79'25; Extremadurá, 862'50¡ t.er Depé-
sito, 563; Guadalajara,. S~c50; Escuadrón de :Ma-
llorca, 69¡ VilIaviciosR, 886'50¡ TetuáD, 180'50;
Alcántara, 1.180; S.er Depósito, 696'50; 4. o Id.,
15'50; Trevlfio, 1.143; Albuera, 43; Burgos,
67'60; Borbón, \)~0'25¡ Badajoz, 19'25; Gallcia,
1.049; Rey, 1.016'76; .Almansa, 1.172'75; Prín-
cipe, 89'75; Montesa, 837; Andújal', 36'25; Sa-
gunto, 1.104'65; 2 _0 Depósito} 600'50; Villano-
bledo, ¡.012'50; Arlabán, 1.173¡ Artilleda, ó;
1.er bepóslto; 6; Lérida. 36'26; Sesma, 1.676'06;
Remonta de Granada,863'50; Academia, 128'26;
Córdoba, 765'75¡ Tetuán, 13'60; Escuadrón de
Ceutá, 436'50; Farnesio, 1. 270'50; Treviño,
81'50; Espafia, 1.063'50; Alfonso XIr, 1.048'60;
María Cristina, 61; Almans!l) 3'25; Alcántara,
8: Castillejos, 58'25; Palencia, 64'50; Talavera,
1.245'75; Vítoria, 1.166'50; Lusitania, 1.005;
Academia, 3'7 5¡ Príncipe, 5; Escolta Real, 771;
Numancia, 367'50;Princeaa, .1.068; Santiago,
1.149'50, y Coll'gio de Santiago, 17'25 ....... ,
Ingresado por 30 cupones como interés de obliga-
ciones del Tesor') .......••..•.....•. -.•••..• ;
Idem por honorarios.de alumnos internos•......
Recibido de la Haclendá partl el fondo de mate-
rial del colegio ;




-.,;.,.. _ ··,:·...1 <!' ~'''.''::'.{' •Nt1M~:R(f cié socios en el presente mes y b:ttérfanos hoy día de la fecha.
SC>CXC>S HUÉRFANOS - HUÉRFAllOS ASPfRAllTRIl
i Total
:
(') - >i ~~ ~~ (') >i ~ ... !'" CUERPO DE EQUITACIÓN TOTAL EN EL CON ptNalÓ~ Klcd! nlim. I Escala núm. t¡~ ;;"~. .l'l ~·a a' .'<1 :2 r COLEGIO huérfanos
• i¡~<; b:~ ""lO
ª
~ .. [ 'f >i ~ SOCIOS· á cargo
-< I gl -< tf1"'" lO .. ro ro '" '" '" '"C -< ~ -< ~: ¡; : ~ ~~ .~ ~ .. l:'. ~ ~. I:lg. '" ..~ r; oq¡:j I:l~ ...... ",' ", ... .. .. .. '" de la.: lE : lO ~ ~
"''''
'0 0 '0 o '0 0 ... a ... s a a a I:l• U1 • ti! : ... ~ a lO '~ ~..., ...., .... ...., o o' o o' asociación- m o' '" J: I>l : "" :~ :"" : (:) lO a • . : m : ~ ~ 1:' ... l:l ... ... ~: ~ : § . '" m p,c o" 11- '" ..-: '" o .. ~'<I o • ~~ : o · o o ~ .. .. !": .. : E!l :8: . ... . .. ", · ... · ... ... ..: t!. : <; : : ~. : ep :'¡¡¡ • lO · '" ~ : .: ~ .L! ~ .:.-!. . . · .. • lO -- --- - -
1 8 6 24 60 65 100 4.44 645 285 . • • 14 10 11 1.676
I1






Madrid 31 de Juho de 1900,
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SECCIÚN DE· A.NUNCIOS
OORAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL -OIARIO OFICIAl- Y-COLECCI011[~í~1'AJIU-
, 0U101 pedido. 1wI 4i 4!r!g!ra. 11 A4mIn1Jtradol'. .. ,., .
. . ~,., ~
L._G-'J:.L..A.c:::a~~,
Del afio 1875, tOlIlO 3.0, á 2'50 pesetas. . '.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.° Y 2.° de11885, 1887, 1889, 1890, 1891,1892,1896,1897) 18981
1899, tí 5 pesetas cada uno. ' ..
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de 'la Legislacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que Se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . "
1.· A la Ooleccwn LegtBlatitla, al precio de- 2 pesetas h'imeatre, y su alfa será prec~ente ~n primero de do. ,
2.& Al Diario OclfiaZ, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá Ber en primero de cualquier bimestre. . .
8. ft Al Diario Oficial y OokC6i6N Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al Diario OficW en cualquier 11110
mestre y ti la OoZecmUn L~gislati!Ja en primero de afio. .
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche, ~~ "' ~ta.
dentro de este periodo. .
Con la Legi8Zacíllll corriente Be distribuirá la correspondien~ ti otro afio de la atrasada.
Loo pagos han de verificarse por adelantooo.
Los pedidos y giros, al Administrador del mario OtitJfaZ y 001aoi6tl Ügt8'latffa. .
DEPOSITO DE LA GUERRA'
'íJl iN taller.....te ......I"....,Il.. HIt_.,......1_• ., ' ..pruu, ."'011 71-.ra..I........... te. ....... 7 .......,••1••
• .,1 Bjér.''', á pre _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNO IeEque contiene todas las variaciones ocurridas h,asta 15 de marzo ú1timo.~Encuadernado
en tela.-Su precio en M~drid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-






IN~TRUCCIO~ TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERA:
~ouo III.-INS'rRUCCIÓ.N DE nEGIUIEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
• '''''l'Ill¡'lI4"'''illo'' ""Ji _ ..... .._""'. _
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)·
1
fiJ'!lcala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.! .••.....••...
[dem íd, id. íd. estftmpado en papel.. • • • • . • • • • • • • . • • l.. . . . •
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DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :B.EGLAKENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas) 1 es de una peseta
en Madl':id. Los pedidos para fuera s610 tend1'án el aumento del franqueo y certificado que exijan,
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECL~RADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNI~ DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REQIMEN,TUES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
, Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°




ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
oonIZNDE: ObUgaoiones de todaa las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores 1 tratamieut:>s miUtare.
Semol0 de guarnioIón 1 8&rvlol0 interior de los Cuerpos de infantería 1 de oaballería.
........ ... 11•••
La. obra'tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en toda.s las Academias militares, y es twnbién
de gran utilidad para el ingreso en IOR Oolegios de la Guardia Civil y de. Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y. aon 50 céntimos más se remite certificada Á
Pl'ovincías.
r r
Reglstró··Sener,a.l para la. contab1lielMelel fondo ele remonta. d.e los cuerpos ele Infantería.. , • . • Precio: 5 pesetas.
, lm1W raOmiDAD DI ESTE DEF6SI'l'O ~ Cta.
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad dc los cuerpos ~,.. Ejército
Libreta dI' habilItado ' ,. 8
Libro de c~'ja ~ ,.t :..'~ •. .,., 4
Bem de cuentas d.e caudales ; " • t
tdero diario ' JI
ldemmayor " r ' ~ '\ 1;
(lem llar!' la 4lOJl.w,biltdad Q.el fQ/,ldo de :t~lr91lh. " i
Hoja.s de estadística criminal y los seill estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Lleencias absolutas por cumplidos y .por Inútiles (el 100), ..
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem paro. reolutas en depósito y condicionales (el 100) ..
¡dem para situacIón de licencia ílímitada y de reserva activa(el 100)' ..









Código de Justioia militar vIgente dc 1890., .
Ley ele Enjuiciamiento mlJitar de 29 d" st'ptlenibre de 1886••••
ldem de pensiones de viudedad y orfaneJad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 d,· marzo de 1884 •• "
Leyes Constitut.iva dpl Ejéreito y Orgánica del Flotado. Mayor
General y Reglamentos de as"enoos, nlcomppnsas y Ordenes
mílítares, anotados con sus modIficaciOnes y l'C1arneiOl)(,s
basta diciembre de 1896, .
Ley de re<,lutltmicnto y reemp1ltzo <tc1 ej"rdto de 11 de Jullo
de, 1885, modifica<la por la dc 21 de agosto de 1898. Regla.·
mentos de exenciones y para la ejecul'ióll de esta ley .•..•••
Reglam...ntos ,
Reglamento para las Cajlls de ree1uta, aprobado por rcal orden
de 20 de febrer" de 1879 , •••
Idem de contabílidad (pallete), a);o 1887, S tomos.• ", .•. " ..•
Idem de exenciones para declarar, elJ d~fillltiva, la utilldlUI ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del 1<;j<Tci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.. dr, fehrero de 1879 ..
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Rcgll'.mento de lllS músiClls y charangas,aprobado por real O~-
den de 7 dc agcsto de 1875 ..
ldcm de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18G6 ' " ..
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..•.•...
ldem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).•.•.••.•..•..•...
ldem de tiro (2." parte) .
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado cn 2"2
dc enerO de 1883 ..
ldem para el régimen de las biblioteca.s ..••••..•.•.•.•••..•.•
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .
lden¡ para la revista de Comisr:rio .
ldem para cl servicio de campaña (R. O. 5 enero 18~2) ...•...•
ldcm de transportes milital'es por ferrocarril, aprollado por
R. 1). de 24 de marzó de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1890 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña...... •.•.•.
ldcm para los empleados de los presidios menores de las PIa-
"as de Africa .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Gncrra .
ldem provisional para el det,di y régimcn interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado pOl'R. O. de],o de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas óinutilidad de armamento,
y de municionar 'lÍ los ouerpos é instlt.utos del Ejército,
aprobados por Ro O. de 6 de septiemore de 1882 y 26 de abril
do 1895. ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .





VISTAS PA1W1LOIICA.S !lE LA. GUERRA. CARLlliT.l., r¡;producidas
por medio ,de laJototipia, qtW i/w;tran la 'Nan'aeión miz.tta,· de la
guerra carlista>, y 8011 las siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cad& un&. de cllas .
Catal1bña.-Berga, Berga. (bi~), Besalú, Castellar del :Xuch Cas-
telliullit de lo. Roca, Puente de Guardiola, Pui~eerda S&.F>.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellef .••.....• 2
Norte.- Batallo. de Oricn.in. l,ntalla de Treviüo, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Gnetarla, Rer-
mmi, JrÚll, Puebla de Argauzón, Las Peñas de Jzartea,
J,umbier. Mañaria. Monte Esquinza, Orio. Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reino., Puente de Ostondo, Puertod~Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima dc Igurquiza, Tolosa. Valle
de Galdaml's, Valle de 80morrostro, Valle de 80morrostro
(Lis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una dc ellas. _ _.......................... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada nno de los
teatros de operacioncs del Centro, Cataluüa y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruec<ls, colección de 56. . •• 42
ldem sueltas... •••• 1
MAPAS
Filipinas.~Carta itineraria de la isla de Luzón, escalaS
1




c:'uba.-:Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ..... ;.................................................. 4-


















33 Salamanca y Zamora.. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. • ... Salamanca.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y salamanca.. l.Iedina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Scgovia ; • •• .. . .. Segovia.
36 Zaragoza, Terucl, Guadalajara y Soria .•..•..•.••• Calatayud.
37 Zaragoza, Hucsca, Teruel y Tarragona Hijar.
44 Sala~~ca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá- .
CCI es.. •.. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. ... AVIJa.
45 Madrid, Scgovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia guenoa.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.... . O..ste11óll de la Plana,
4S Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cliceres y 13adajoz ;. Talavera de la Reina.
b5 Toledo, Cuenca. Ciudad l~eal y Madrid....•.••.•.. Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .•.•.•..••••.••••.•••• La Roda.
57 Valencia, CasteIIón y Terue!. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albal'ete y Jaén..••.•.•••.•••••••••. Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad'ReuJ, Jaén y M1Il'eia Albaceto.
67 Vall'llcia, Alicante, Albacete y Murci" Alicante.
7G Murcia, Alba~ete,Alméria, Granado. y Juén I,orca. '
77 Murcia y Alieante MurCIa.
92 Signos convencionaleb.
(1) Corresponden ti. los tomos Il, 'IIl, IV, V, VI. VII, VIII, ri yX de la DI'"
totia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Artcche; lo pedidos se alrven en este Estableci!:niento
VÓll~e 1", secc1Óll de 9b¡~1I 'lue 1.0 lljll pro~edll.dde elite De1l6~to.
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
1"
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---,, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja.
200.000
(estampado en colores) , .
ldem.-Id. de la id. de la Habana, escalo. aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
Idem.-Id. de In id. de Pinar del Rfo, escala--- , en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. do la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
Atlas de la guerra de .Airica , .
IdelU de lo. de la Independencia, l." entrega ..
Idem id. 2,' fd .
ldem id. 8." ia. .
ldom id. 4.·id .
ldem fd. 5."id........................................... (1)
ldem fd. 6." id .
Idem id. 7." id .
ldem id. 8.' id ..
ldem ld. 9." id ..
N
~~ h~¡.~ Partel de provincia qne comprenden que Ilnió de eentrn
: /:l1 I eu_l_ol_t_ra_bs.:..io_I__


























































Auuario militar de España de 1899 ..
Escalafón y reglamento de lo. Orden de San Rermenegildo y
disposiciones posteriores hasta],° de Julio de 189J ..
Memoria de este Depósito sobre organización :tnUitar de Espa-
ña, tomog,.I, n, (1) IV Y VI, cada uno ' ..
ldem id. V Y VII, cada uno ..
ldem id. VIII .
ldem fd. IX .
ldemid. X ..
ldem id. XI, XlI Y XIII, cado. uno .
ldem fd. XIV ..
,ldem id. XV ..
ldem Id. XVI YXVII. : ..
ldem id. XVIII ..
ldem id. XIX ..
~~:: i~·.~§.¡·::::::: ::::: ::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::
Idem id. XXII .
ldem id. XXIII .
Obras varias
Cartilla de ulliformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
,~ito I •••••••• ,¡ •••••••••••••••• I •• o •••••••••••••••
Contratos celebrados con las compaüias dc ferrocarriles ....••
Dirccción de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor cn paz y en guerra, tomos I y 1I.••.....•.••.• "
El Dibujante militar ..
Estudio de las conservas alimenticias •••....•...•••..•.•.•• '"
Estudio sobre lo. resistencia y estabilidad de los edificios so-
meados á huracanes y terremotos, por el general Cerero •.••
Gucrras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) .•...•••..•••• , •
Narración militar de la gUl'rra carlista de J86~ 0.176, que consta.
de 14 tomos equivalentes ó. 84 cuadernos, cada uno de éstos.
ll.elación de los puntos de etapa cnlas marchas ordinarias de
las tropas ....•..••.•...•••••••••••••••• , ••••• l •• , •••••• , •••••
Bases paro. el ingreso en academias militarcs ..
!Dstrucei<>nes complementarias del rcglamento de grandes
maniobras y cjercicios prep'a~atorio.s ..
ldem y cartilla pa~a los ejerclClos de orientaOlón .
Instrucciones para los ejcroicios técnicos combinados .
ldem para los idem de marchas .
ldem paro. los idem de castrametación ..
ldem paro. los ejercicios técnicos de Administración Militar••
ldem para la enseñanza técnico. en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la cnsef(anza dcl tiro con carga reducida ..
ldem para 10. preservación del cólera ..
ldem paro. trabajos de campo .
ldem provisionales paro. el reconocimicnto, almacenaje, con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar .
EstadístIca y Icg'lslaclón
1'omo l,o-Instrucción del recluta y sus apéndices..••..•.•••••
Tomo 2.0-ldem de sección y compañia ..
'fomo 3.0 -ldem de batallón ..
Apéndice a1idem id .
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de Caballería
Tomo l,°-Tnstrnceión del rccluta á pie y ó. cllbaIlo ..
Apéndices al tomo ],0 .
Tomo 2. 0 -Instrucción de sección y escuadrón ..
ldem de regimiento .
Idero de brigada y división ..
mctica ele Injanterla
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